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ABSTRACI
Airrranspod has$ inportantrie in allnclds.lt islhsefoft inpona lor lndonesi3
b increse rhe potenlial for leospace ln addnion r. pot' ia
evcry avi!tun accidenlr hai ovcrtjuridical imPct, padicularly ihe EsPonsibilit! of
lhea inc (qiflerl tothe p.ssenrer and thcoNncrollhe soods (b.ggaec and cargo)
In Fcbflary 2l)l)9 las ys the lion air aircrali t$€ MD 90 lmding wilhout Fonr
whccl in Rah HanE Nldin ,^irpo( which r€sulted everal p6*ngers sufltrol
minor injurics and evere sh@k. In this osc lhcrc are slenl prcblefrs nanelv how
.he n"rc'pc rr'|o Dir'qol'h"\ffi!rG!.rdinr't r.lariorl !q 50! Irp 1plco.Fr'n D'rDol l-r,rc Fl"rd o1ru.or 
'oiaipdrrrrga!\iandinewithout a'ont wheek.t Ha.aNadim Ai.pon Bahm in 2009 rnd whal.rcthe
co'srainG sd elirrt\ in thc implemenralion oaresponsibiliry ofLion Air planedse
in Bah in 2009 This minithesis rosorch usinsnomrrivejuridicallaP,lhestudvor
n'nrrJ leeJ nJr.r.n . r'" r\. md Fdi:f bL ncd frotr he re_J l I adr,tbd" p' r.. rr u ed re h' aue. rl qJ d'rc ana).' n. d.!bl \ ir
intematunal oftiers set lonh in the Wa^arv Conveniion dl 1929 a.d the
mandemenr about unificatlon ol cetuin Rules to Intenatbial cmiage bY Air
*hilc in the national law is in lne  ir lFnspoturbn Ordinancc 1919 Stb. 100 rnd in
rhe LlwNumbft I Yd 2009 on Avidtion.nd rhc Covemment Regulation Numbcr
40orl995onAi!Trdsport lheprinciplcolabsoluteliability(abelutelia6ilirv)isa
responsibilit] thar is used in national and iniematio.d wond lt this moment, shea
the cdrier is absolDtcly responsible for damage susrained in cas ol dealh or bclilv
injury such.s lhar contdined in Article l7 olthe Montreal Conlenrioi l99c and
Africle 141 LaF Number I Ycar 2009 In carryina out its responsibilnics. Lion Air
h6 applicd the pincipleofabsolutcrcsponsibilityolthe passen8cr. lhk c be seen
rhar lhe ltun $atd diFctly prolide conpcnsdtion to pssnge6 *ho l.sr .vcn InoE
than ihdr sipulated in $e law. Llul tnere 3rc obnacles in implementine $c salcr lion
responsibility in liercminins the mounl ol appropriale {dpensation and the dela)
i. poviding comlensation to overcome this it is impotunr tu lhc sovemmenr to
lomula& aner govemmenr togulation 6 the F.xecutive RcAularions ofLawNunbcr
I Year 2009 on Aviarion and rhe need for lunhcr dissenination of Act Nrnbcr I
Year 2009 on l;liBhr b $e mtionll airli.e.
BAB I
PENDAHIJLUAN
A- I,ATAR BELAKANC MASAIAH
Poda era slobalisi seperti sekaros ini pembdgund dalm sekor
tBnsporlsi l€bih diannran pada t€Bujudnya sislcn trtrspor&si nsional ye8
hadal, b€rken.mpu linggr db dislqgs@kd secm ereldif de ensien dalam
ndtrnims de se*,lisus menggeakrn dinamiko pembdsund. nendukuns
mobilitas n&usia bsdg eit! je, mqdukung pola distribBi Eional sed
mendukung p.agenbrnse {ilayan dm peningkats hubungan intmaioml vsc
lebih nenmtapk re*mbmss k€hidupm berbsss d& bemes@ dalm mgka
peMjudd @*ds nuss!?d.l
Tmspor&si udd sebag.i slah etu contoh sma tmsportsi ndional
dih@pktu dapat mmenubi kebutuhm lke tuspmsi yeg cepal do efisien
dalm memenuhi kebutuim msydsktt teldadap pcrienb gs-F t€mbange ymg
tdjadi dan ada dalm Rila)€h ndional dm dunia inlndional tentunya Hal ini
dikoMako kead$ tndonesi! ydg t€rdiri dai dcmn kepula!& d& $m
ssgans blak wilayah yde et! dengd eilayth de laimya sglt betja$m.
Oleh karcna itu p€rlu uhtuk meniielalke po&nsi kedirgutlm dald angka
meninClarkan kesejaht(m d& membusxn ndbar banSe ddss mqsinersiks
hhtwv!.d.phub so d d;,Is 
'sgsd 
, MG' ,@
ilmu pdgetrlue d teknologi yang dapal ne.dnknng penhdeunm dire&tam
Angkutan ud@ nmpuny,i pm.e penti.B dalm ncnpeLokoh kehidups
bspolitilq pengetobdgm ckononi, sosial bddatt de kand.n serta pertahmu. Di
smping itu, &sk!,ts ud@ atau penerbose nerupakm solah stu ueha ydg
dapat dilokukm unruk dapat mdjolin hubuncs diplondi dengm .egtua lai..
Pckenbmgs leknologi d.lam dunia penerbMs ds kead@ peruslhM
osllran udm Go@ ekononi) dewaa ini sud.h sgat iauh bethena bila
dib&dingtm dengs kead,& ptda 5040lohun y g lalu. Posisi pengangkut udm
pada $d rn 
"ddM ouh lebih .urr dd lebrh bd I dib d'ns pm perBeus ju
egkuLn,r kaEna ekmg pengoghut udd dapar nenbagiktr Esiko yeg dia
bngsung kep.da b.nyal pihal helalui sislen peEsudsim.
Kemajuo teknologi dpa didMi kelenlum-kelenluo hlkum ydg
frmestum}? akan me.gakibatkd nalapetal€ yes lidal tedayancro baer umd
manusi4 dd hukun yans lidak dhesuitd dengd pe.tenbmgd naytnkat lidak
akm b€rgm. Oleh kama iru hukun d& lcknolosi hms b€rkenb g beMm!-
ema" banla idealnya nukum inr hds dtpal nenbaymgkM lslooloei di ms y s
,lm dat ne, sdikihlla dapat edini mungtin nentiereksi dM mengrtur
: E ec[i Mcliomirdio, rJzu
BAB IV
PENUTUP
I(f,STMPULAN
t. Pdnsip Tussug iawab Pagdgkur Mqurur Hukuo Intetruiomt lelah
diatur s@ hulrm *peni 
'qa 
t muat pada Konvensi Wasws 199,
Konvensi l.laque 1955 dd Ko.bsi Mo.t al 199. Pada awal.ra duia
[&maioral ndgdut pnnsip !or88ss jawab ats dls pEduga
be ,lah dimda pada st itu industri p€n dee& b@da pad, n@
pernhbuhmya dd 
€siko t€rjsdinys k*datlo m4ih sgat ting8i
sehinggn sllgat membcmrk!. pihal F.soskul apabila nenmp*d
prinsip tanssus mudak. oleh k $a itu p€rlu onbqits p€nin<rheo
kepadr pihal peigdskur tedodap kdunskhM l@toeid y&g ale
did€rihnya. Sek mg ini ko.disi pensdngku! sudlh jaun bbih boik d&
kuat ddipada p€nuftpdng k@ns drpat m€mbaeilo siko ymg
dihadapin)€ lcpada pihrk duesi dan pedu diada(s petubeho
m€ndM dsi prinsip lds$ns jawb atas pmduea beMhh ndqu
pnmip t nggung jawab mudak sebagainsa terdrpat datam pa$l 17
Konv€nsi Monteal 1999 ehin€ig! dapd,1 mehbdtuk konsep
Fngdgkutln udm Inrelmidal yss lebih nenshegri nyawa
nqusiesedangkm drlm Hukum Nasional jusa l€hn ne.Eikuti allm
Hukum rntmdional ras jusa noeEdon prinsip hngsuns ja*ab
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